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АФ1КСИ I СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСЕМИ
■рина Багмут
Завдання пропоновано!' стагп -  дослщити значения та особливо- 
ctí впливу афшав на семантичну структуру лексеми, яка е членом кон­
кретного лексико-семантичного об’еднання.
Часто семна структура лексем не обмежуеться лише кореневими 
морфемами. Для з’ясування значения слова залучаються афшсальш 
морфеми. Вважаеться, що сема, яка виражена за допомогою коренево!' 
морфеми, е важлив1шою як в цшому для лексико-семантично! системи 
мови, так i для окремого лексико-семантичного об’еднання (Шафиков 
2000: 146). Натомють сема, яка виражена афжсом, на пщстав1 конкрет- 
шшого зм1сту, позначае другорядш ознаки.
Членування слова на значим! частини -  це виокремлення у його 
лексичному значенш семантичних компоненте, що виражеш цими 
частинами. Видшеш семантичш ознаки можуть бути окремими самос- 
т1йними семами або сукупностями сем. Це дозволяе подшити семи на 
формально виражеш (як1 мають самостшну форму вираження яким-не- 
будь морфолопчним елементом) i формально невиражен1 (не мають та­
ко!' форми) (Попова, Стернин 1984: 57). Л.М. Васильев називае так1 се­
ми експлщитними та !мплщитними вщповщно (Васильев 1990), а 
А.М. Кузнецов -  вщкритими (морфемн1 вираження) i закритими (у ко- 
реш) (Кузнецов 1980: 20).
Д.М. Шмельов висловлюе думку про те, що групи сл1в, пов’яза- 
hí на пщстав1 лексико-семантично! сп1льност1, в багатьох випадках ма­
ють деяю спшьш граматичн1 ознаки, зокрема й словотв!рш (Шмелев 
1973: 106).
Аф1кси слугують одним Í3 важливих засоб1в, через який здшсне- 
но конкретизац1ю лексеми. Йдеться саме про конкретизащю, бо семан- 
тична деф!н1щя слова з вщкритою семою обов’язково включае до свое!' 
структури семи одиниц1-мотиватора. Поеднання експлщитних сем Í3 
семами слова-мотиватора призводить до появи власного лексичного 
значения у похщного слова (Кубрякова 1981: 11), змушуе вважати його 
окремим найменуванням, яке сприймаеться як таке тими, хто говорить.
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Самостшна номшативна одиниця, мотивована шшим знаком мови, де- 
монструе специф1чну смислову структуру, описану не через вщсилан- 
ня до вихщного знака, але через побудовану за особливими правилами 
дефшщда: вказ!вка на наявшсть вщношення узагальненого типу м1ж 
конкретним звуком, звукод1ею, звукоознакою i ixhímh особливими ха­
рактеристиками. Нове найменування сформовано як мотивований знак 
саме тому, що в основу цього найменування покладено деяку ознаку, 
що вже знайдена в шшому предмет! i мае свое позначення.
Спробуемо проанал1зувати особливосп значень афжшв на мате- 
piani звуконайменувань (або акустем) сучасно! украшсько1 л1тератур- 
HOÍ мови.
G.A. Карпшовська вщзначае, що ímchhhkh реагують на появу 
звуку hobo'í  природи синтетично, лише ускладнюючи за допомогою 
афжшв вихщну одиницю (Карпиловская 1986: 146).
Експлщитне вираження в ímchhhkobhx акустемах можуть мати 
Taxi семи:
-  ‘ввдсутшсть голосу’ -  префжс без-, наприклад: безголосен, без- 
мов’я, безгомтня тощо;
-  ‘тривалий’ + ‘голосний’ -  суфжс -ин(а), наприклад: балака- 
нина, стуканина, грюканина, стршянина;
-  ‘нетривалий’ -  суфжс -ок, наприклад: gmíuiok;
-  ‘раз у раз’ -  префжс ви-. наприклад: видзвт, видзвонювання, 
висвист;
-  ‘вщбиття звуку’ -  префжс вц-. наприклад: eidzyK, в1дголос, 
eidaoMin, в1дгул, eidd зет, в1дзвук, в1длуння, в1длунок, в1дляск, в1дголосок, 
eidzoMinoK;
-  /штенсившсть/
а) ‘дуже сильний, голосний’:
-  суфжс -еч(а), наприклад: трткотнеча, гуркотнеча, сту- 
котнеча;
-  суфжс -яв(а), наприклад: тр1скотнява, стукотнява, крикня- 
ва, скрекотнява;
-  суфжс -н(я), наприклад: реготня, стукотня, тупотня, лопот- 
ня, гавкотня, пискотня, тргскотня;
-  суфжс -ищ(е), наприклад: голосище, ревище, басище;
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-  суфжс -ít, наприклад: стутт, брязтт, гуркш, лусшт, хлю- 
nim, tuypxim, лястт, плюстт;
-  префжс ви-, наприклад: в и бух, вигргм, вигук, виклик, выкрик, 
виляск;
б) ‘неголосний’ -  префжс по-, наприклад: пошум, по­
стук, погук, поскрип, посопування;
-  ‘супроввдшсть’:
-  префжс при-, наприклад: присвист, притуп, прихрип, при­
звук;
-  префжс iiiii-. наприклад: nidceucm;
-  ‘часто’, ‘багато oci6’ -  суфжс -ин(а). наприклад: тупанина;
-  ‘в р1зних мкцях’, ‘з перервами’, ‘по 4ep3i’ -  префжс пере-, 
наприклад: перегук, перегуд, передзвт, перекати, перемовки, пере­
клик, пересвист, перестук;
-  ‘пестливкть’, ‘bík суб’екта дп’ -  суфжс -ок. наприклад: го­
лос — голосок (переважно про дпгей), тенор -  тенорок (про парубоць- 
кий голос);
-  ‘результат дп’ -  суф1кси -анн(я). -шн(я), наприклад: грюкан- 
ня, дзвентня, стогнання, скритння, хлюпоттня, гримотання, гупо- 
ттня, шерхотання.
Ochobhí семи можуть мати як 1мплщитне, так i експл1цитне ви- 
раження, наприклад, сема ‘голосний’ в 1менниках галас, гарм идер, 
гам, Гвалт, гом т , ‘неголосний’ -  писк, вуркот ання, сема ‘вщсутшсть 
звуку’ -  т иш а, сема ‘вщбиття звуку’ -  л ун а  тощо. Факультативш для 
лексико-семантично! структури семи переважно мають експлщитний 
характер: виражен1 словотв1рними засобами або синтагматично.
Д1есл1вн1 акустеми найбагатип за cboímh експл1цитними семами. 
G.A. Карпшовська зазначае, що у д!есловах звучания Í3 суфжсом -ка- 
(бахат и -  бахкат и, т орохат и -  т орохкат и, хрум ат и -  хрум кат и) 
формально виражена вказ1вка на повторюванють дй', i'i розчленування 
на окрем1 моменти, суф1кси -ча-. -tí- (хрум чат и -  хрумт Ш и, брязка- 
т и -  бряж чат и, хрускат и -  xpycm im u -  хрущ ат и) позначають без- 
перервну д1ю (Карпиловская 1986: 25-26). «Числовим уточнювачем» 
виступае в д1есл1вних акустемах суф1кс -ну-. Bíh позначае стислу в náci 
д1ю як вщносно самост1йну в пор1внянш з yciM тривалим процесом, що 
може завершитися в указаних часових межах (фактично вщбуваеться
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не обмеження, а «стиснення» дп в 4aci) (Янценецкая 1979: 189). Якщо 
суфжс 2К1  вказуе взагал1 на кратшсть дп, то -ну- на и однократшсть: 
д з е н ь к а т и -  д зен ькн ут и  (Карпиловская 1986: 122).
Афжси в д1есл1вних акустемах конкретизують д1ю такими ха­
рактеристиками:
-  ‘пщсилення’ -  суфжси -ота-. -őri-, -ону-, наприклад: ш ерхо- 
т а т и  (u tepxom im u), ч авк от т и , ш аркот ат и (ш аркот Ш и), nucKomi- 
т и, п л ескот ат и  (п л ескот ш и ), л я п о т ш и , punom im u, ст укот ат и  
(cm yK om im u); розм. зт он ут и , криконут и, гр и м к о т ш и , х р я ск о т ш и ;
-  ‘стиха (не дуже сильно)/час ввд часу’:
-  префжс по- + суфжс -ува-(-юва-). наприклад: побрязкуват и, 
п охроп уват и , похри пуват и, поф иркуват и, похлю пуват и, покаш лю - 
ват и , пост рш ю ват и;
-  префжс т л -  + суфжс -ува-(-юва-), наприклад: т дхлъост ува- 
т и, n idcn ieyeam u ; розм. т дш м оргуват и, т дсьорбуват и, т дскиглю - 
ват и ;
-  префжс на- + суфжс -ува-(-юва-), наприклад: нагукуват и, 
розм. наст укуват и;
-префжс з-(с-) + суфжс -ува-(-юва-). наприклад: звискуват и, 
зб рязкуват и , скрякуват и, схлипуват и, схрипуват и, схропуват и;
-  префжс при- + суфжс -ува-(-юва-). наприклад: прихлипува- 
т и, при п лескуват и ;
-  префжс >(с>) + суфжс -ну-, наприклад: розм. сплакнут и;
-  ‘неголосно’ -  префжс пере- + суфжс -ува-(-юва-) + постфжс 
-ся, наприклад: п ересм 1ю ват ися, пересм гхат ися;
-  ‘якийсь час’, ‘кшькараз1в’:
-  префжс по-, наприклад: погрю кат и, погупат и, погавкат и, 
поворкот ат и , поклацат и , побарабанит и, nouienom im u, пош ум т ш , 
п охли п ат и , п оскиглит и ;
-  префжс пере- + суфжс -ува-(-юва-), наприклад: перест у- 
куват и ;
-  ви- + суфжс -ува-(-юва-), наприклад: вичит уват и;
-  префжс ви-, наприклад: ви м овчат и , розм. вист огнат и;
-  ‘початок’ + ‘дуже голосно’/‘часто’/‘довго, безперервно’/ 
‘настирливо’/‘нестримно’/‘багато’ (у р1зних поеднаннях) -  префжс 
роз- + постфжс -ся. наприклад: розщ ебет ат и ся , розцв'грт ькат ися,
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розрип ат ися, розридат ися, розкричат ися\ розм. розхропт и ся , р оз-  
хникат ися, розквакат и ся;
-  ‘старанно, натхненно’ -  префжс ви- + суфжс -ува-(-юва-). 
наприклад: eucnieyeam u, вит ъохкуват и, видзвоню ват и; розм. вищ е- 
бечуват и; рщко вит рублю ват и;
-  ‘раз у раз’, ‘часто, безперервно’:
-  префжс ви- + суфжс -ува-(-юва-). наприьслад: розм. видзенъ- 
куват и, вицокуват и, висвист уват и, виляпуват и, розм. вискрипува- 
ти, викпацуват и;
-  префжс пере- + суфжс -ува-(-юва-) + постфжс -ся, напри­
клад: перест укуват ися;
-  ‘дуже голосно’ -  префжс ви- + суф!кс -ува-(-юва-), напри­
клад: викрикуват и, виш ум овуват и, розм. вицвгркуват и;
-  ‘досхочу’, ‘довго’, ‘надокучливо’:
-  преф1кс на- + постфжс -ся, наприклад: розм. наверещ ат ися, 
нагарчат ися, нагрю кат ися, накричат ися, накрект ат ися, нарипа- 
т ися;
-  префшс ви- + постфшс -ся, наприклад: розм. вичхат ися;
-  префжс на-, наприклад: розм. нагом от т и, нагудвт и (нагу- 
ст и), нагуркат и, наскрекот ат и, нащ ебет ат и;
-  ‘тихо’, ‘одномаштно’:
-  префжс на-, наприклад: награват и, насвист уват и, наст ву-
ват и;
-  префжс при-+ суфжс -ува-(-юва-), наприклад: npucnieyeam u, 
присвист уват и;
-  ‘в такт’, ‘супровщ’:
-  префжс ni;i- + суфжс -ува-(-юва-), наприклад: nidceucm yea- 
ти, nideueam u, т дгавкуват и, розм. т дц н окуват и , nidm ynyeam u;
-  префжс при- + суфжс -ува-(-юва-), наприклад: прим овлят и, 
приляскуват и, приказуват и, npucn ieyeam u, прит упуват и, розм. при- 
сьорбуват и, приахкуват и, приплям куват и, рщко пригукуват и, приц- 
м акуват и;
-  префжс пи-, наприклад: nidceucm yeam u, n idcnieyeam u;
-  преф1кс при-, наприклад: прикликат и, npucnieam u;
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-  ‘тривалий час + штенсивно’, ‘багато раз1в’ -  префше 
попо-, наприклад: розм. попош у.т т и, попост огнат и, nonocnieam u, 
п оп оск ри т т и , поп ори п ат и , попогуст и, п оп огри м ш и ;
-  ‘у pÍ3HHx мкцях’, ‘недалеко один вщ одного’, ‘кшька 
учасниюв’ -  префше пере- + суфшс -ува-(-юва-) + постфшс ^я, на­
приклад: переф оркуват и ся , перет ьохкуват ися, переевист уват ися, 
перепл1скуват ися;
-  “довше вщ кого-небудь” -  префше пере-, наприклад: пересо- 
к о т а т и  (пересокот йп и), розм. перекуват и;
-  ‘голосшше’:
-  префше пере-, наприклад: перегуст и, розм. переевист уват и;
-  префше пере- + суфшс -ува-(-юва-), наприклад: перегукува- 
т и, перекри куват и, розм. перегаласуват и;
-  ‘по черз1’:
-  пpeфiкc пере- + постфшс -ся. наприклад: перекликат ися, пе- 
р е гук ува т и ся ;
-  префше пере- + суфшс -ува-(-юва-), наприклад: передзвоню -
ват и ;
-  ‘звук як супровщ руху’:
-  префше по-, наприклад: розм. п огур к о т ш и , nopunim u, пори- 
п ат и , почвакат и, п о ш ел ест т и , nom opoxm im u, nom ynom im u, по- 
брязкат и \
-  префше про-, наприклад: прост угот т и, прост укот ат и, 
розм. n pom opoxm im u ;
-  ‘про bcíx або багатьох’ -  префше по-, наприклад: по- 
n yn om im u , п ом овкнут и, позаглуш ат и, позат ихат и, позам овкат и;
-  ‘емоцн, почуття’ -  префше о-(об-) + суфшс -ува-(-юва-). на­
приклад: освист уват и, розм. обсвист уват и;
-  ‘раптово + голосно’, ‘пронизливо’:
-  префше 3; + суфшс -ну-, наприклад: розм. звереснут и;
-  префше С; + суфшс -ува-(-юва-). наприклад: скрикуват и;
-  ‘сигнал’:
-  префше >  + суфшс -ува-(-юва-), наприклад: згукуват и;
-  префше з ,̂ наприклад: розм. ззиват и;
-  ‘частковкть дй’:
-  префше при- + суфшс -а-, наприклад: рщко прихрипат и;
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-  префжс <ь + суфжс 2̂ ,  наприклад: охрипат и;
-  ‘з noeepxHi’:
-  префжс >  + суфжс -а-, наприклад: розм. зш кр1бат и;
-  префжс >  + суфжс -ува(-юва-), наприклад: розм. зсъорбуват и;
-  ‘в багатьох мнщях’, ‘навколо чого-небудь’ -  префжс 
об- + суфжс -ува-. наприклад: обст укуват и, розм., рщко обкуват и.
Д1еслова, що позначають дп i процеси, виражають динам1чш 
ознаки Í3 фазовою структурою, тобто мають початок, продовження i kí- 
нець. До префжсальних засоб1в, здатних модифжувати семантику д1е- 
анв за семою ‘початок (дшщальнють)’, нал ежить префжс за; (Соколо­
ва 2003: 216-217), наприклад: загудШ и, зазвучат и, залящ ат и, затр1с- 
кат и. Сема ‘завершешсть ди’ позначена префжсами в1д-. про- (там 
же: 207, 239), наприклад: eiduiyMimu, eidmynomimu, вгдтъохкати, eid- 
дзвет т и, розм. процокат и, п рогугот ш и . Заюнчення дй', теля якого 
вона не може бути продовжена, позначена префжсом пере-, напри­
клад: перещ ебет ат и, розм. перехлипат и, nepeceucmimu, перекала- 
т ат и, п ередзвем т и , перегом от т и, перегаласуват и. Значения пре- 
фжЫв шби нашаровано на лексичне значения безпрефжсних д1есл1в, 
наприклад, зари т т и  «почати ришти, видавати, утворювати низыа ри- 
пуч1 звуки» (СУМ: III, 291), eidzpuMimu «перестати грим1ти» (СУМ: I, 
572), nepeceucmimu «заюнчити свистни» (СУМ: VI, 272).
CnoBOTBipHÍ семи можуть додавати до nieemBHOÍ акустеми там 
значеннев1 компонента: часов! -  починальний (заст ват и), кшцево-ре- 
зультативний (eidm yM im u); кшькюш -  однократний (ст укнут и), пщ- 
силювально-штенсивний (розкричат ися), багатократно-дистрибутив- 
ний (багатократна д1я багатьох суб’екпв) (перест укуват ися); ohíhhí -  
переривчасто-пом’якшувальний (подзвом оват и), процесно-пом’якшу- 
вальний (наст вуват и, наш т т уват и), ускладнено-штенсивний (ви­
ст у куват и), процесно-супровщний (npucnieyeam u, прит упуват и).
У прикметникових акустемах семантична модифжащя полягае 
не в утворенш ново! якосп звуку, а в диференщацй р1знох M ip n  вияву 
ознаки мотивовано!' кореневою морфемою. Зокрема, виявлено ексшн- 
цитш семи ‘надм!рна ознака’ (префжси за-, пре-, над-, наприклад, за­
висаний, наднизький, прет онкий), ‘частковкть, неповнота ознаки’ 
(суфжси -ува-(-юва-), -ив-, наприклад, глухуват и й , грубуват ий, рЬ ку-  
ват ий, сиплуват ий, хрип куват и й , хрипливий , розм. низькуват ий),
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‘не в повнш Mipi’ (префкс при-/пц- + суфкс -л(ий), наприклад, при- 
хри п л и й , при глухли й , n id x p u m u ü ), ‘сконцентрована ознака’ (суфкс 
-ист- наприклад, баси ст ий , голосист ий).
Оцшно-експресивноУ характеристики прикметниковш акустегуп 
надають суфкси 3Í значениям збшыпеноеп або зменшеносН ознаки 
-езн-, -енн-. наприклад, височенний голос, грубезний голос, а також су­
фкси -еньк-, -есеньк-. -кшьк-, -iocinbK-, kkí виражають pÍ3H Í ступеш 
вияву ознаки, наприклад, т онесенький  cnie, височенька нота.
Для пришпвникових акустем (при збереженш експлщитних 
ознак прикметникових найменувань, наприклад, злегенька, т ихенько, 
т о н ен ьк о ) характерне повторения основ, наприклад, т ихо-т ихо, як 
характеристика надзвичайного вияву ознаки.
У тексп акустеми з експлщитною семою часто дають змогу 
згорнути HenoTpi6HÍ детал1 опису, утворити своерщний вщб1р реле- 
вантних для вщображення певноТ ситуащУ рис. Наприклад: 1ван слухав 
тоненький dieouuü голос [...] (М. Коцюбинський); Прошумша машина, 
за втном прошумела, де горятъ у  тумат л1хтар1-янтар1 (В. Сосюра); 
Савка козырнув для формы i засм1явся высоченным тжным eid просту­
ды cmíxom  (О. Довженко); Вт тзнав голос Mompi Левчыхы. Вона пры- 
татасъ десъ у  кущах i тыхо-тихо гукала (О. Довженко); Безперервный 
гул, трткотнява i хмары дыму стоялы над высотою, заволтаючы сонце 
(О. Гончар); Выйшов солдат [...] Шби на сцет, заствав тенорком, Па- 
рубоцькым, тдхрыплым голосом [...] (Д. Павличко); Тшъкы реыок пере­
стук -  де жткы й др1бненьк1 Ыти? (В. Стус); [...] посапуе з незнаыо- 
мым форкаючым тдсвистом сплячиы мужчына [...] (О. Забужко); Ма- 
бутъ, цв1ркун заблудывея. [...] Выдзвонював щедро, немое за платню 
(Н. Горик).
PÍ3HÍ експлщитш семи можуть мати однакове вираження (пор., 
наприклад, семи ‘в такт’, ‘супровщ’, ‘тихо’, ‘час вщ часу’ в д1еанвних 
акустемах, виражених словотв1рними афкеами при- + -ува-(-юва-)). 
Однаков1 експлщитш семи можуть мати pÍ3H e вираження (пор., напри­
клад, вираження семи ‘дуже сильний, голосний’ афкеами ви-. -еч(а), 
-яв(а), -ищ(е), -н(я), -ищ(е). -ít в ímchhhkobhx акустемах). Експл1цит- 
ним семам властива вар1ативнють (пор., наприклад, семну структуру 
Д1ссл1вних акустем Í3 вар1ативними семами ‘стиха/час вщ часу’). Часто 
акустема мае одразу декшька експлщитних сем.
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Отже, лексеми можуть ур1зноманггнювати свое значения за до- 
помогою афжав, hkí додають до семантично!' структури експлщитш 
семи. Характер значения афжав визначаеться належшстю лексеми до 
того чи того лексико-семантичного об’еднання та значениям слова-мо­
тиватора. Лексичш одинищ з афжсами не лише формально виражають 
ochobhí ознаки лексеми, але й передають pÍ3HOMaHÍTHÍ другорядш вщ- 
tíhkh , не зафжсоваш !мплщитно. З’ясування характеру та значеннево!' 
природи афжав дае змогу максимально правильно розташувати похщ- 
hí лексеми в структур! лексико-семантичного об’еднання.
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